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経営者が『過去の意思決定の経験』『ネットワーク』『組織構築』によって高めた EO を IEO
へと転換させていったのである。その結果、中小製造業は国際化のステージを上ることができ
た」（山本・名取 2014）。つまり、外部環境の変化がきっかけとなって、経営者はこれまで培っ






企業名 事業概要 販売先国 従業員数
資本金
（万円）
A 社 日本酒の製造・販売 中国など 5 名 1,000
Ｂ社 味噌・醤油などの製造・販売 中国など 30 名 2,000
Ｃ社 南部鉄瓶の製造・販売 フランスなど 65 名 9,000
Ｄ社 日本酒の製造・販売 アメリカなど 20 名 2,000
Ｅ社 西陣織の製造・販売 アメリカなど 49 名 8,000
Ｆ社 タオルの製造・販売 フランス、台湾など 62 名 2,500
（出所）筆者作成。
2.2　事例研究
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